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ƫǀƭŚºŬƳřŚŝƹŢƀCPRƹŹźºŝƽƺŬƄºƳřŵƎºſƺţƲĪƳŚºƯƿƱŚ
ƖưūŹƹōƽŶƃƫĨģǀƖºưūŢƀŹƹōƽƪƯŚºƃšŚºƗǈƏřæí
ōƿŵƺŝƮŤřƶŝƱŵřŵƵźưƳƁƹŹƿţźţƲǀŜšŹƺºƇŹŵƶºĩŢſř
ŰƇƭŚŬƳřǀōźƷŮƿƵźºưƳƮŤƽæƛŹŵƹºǀźřƿƵźºưƳšŹƺƈºƴƽ
ƶºŤƟźĭźºƔƳŹŵźƠºƇŶºƃřźº ŝƽšŚƷŚŞŤºƃřƶº ŝƱŵřŵƵźºưƳ
ƺŬƄƳřŵƿƭŚŬƳřƱŚƯŻŹŵƱŚCPRŤƫŚºƴěƁƹŹƶŝƱŵřŵƵźưƳŻřƾ
ƳǀŶƃƵŵŚƠŤſřżŶŝƿţźţƲǀŰºƇƭŚŬƳřšŹƺƇŹŵƶĩŜǀźºƷŮ
ōƿŤƫŚƴěƵźưƳƮŤƾƳřšŹƺƇŹŵƹźƠƇƵŚŞŤƃřƭŚŬƿƭŚºŬƳřƭŶºƗŚ
ƿōĨƿŤƫŚƴěƵźưƳƮŤƾêæåƿŚçåºƯƵŵřŵŵźƟƶŝƾŶºƃŢºƸū
żŬţƿƬŰţƹƶǀŹŚƯōƪƽƵŵřŵƖºưūŻřŶƘŝŚƷŹƹōƽƶºƯŚƳźŝŵŹřƹ
ŹŚº ƯōƽSPSS 14ººƇƺţŹŚººƯōŻřƹǀƠƾƏŚŞƴŤººſřƹƾřźººŝƽ
ƇƺţǀƶƐŝřŹƱŵřŵƱŚƄƳƹƞƽŹŚƯōƽŶºƃƵŵŚƠŤºſřƱƺºƯŻōŻř 
tŚƤƯŢƸūºƿƯƶƀºǀĮƳŚǀƲŵźĭƵŵŚƠŤºſřšřźºưƳºƿŮƐºſƶºĩŶ
ƴƘƯƾŹřŵƽåêåŶƃƶŤƟźĭźƔƳŹŵƶƯŚƳźŝƽƃŻƺƯōƾƹŵƪƯŚƃ
ƂŴŝçŵƺŝƶŤƗŚſƩƹřƂŴŝçŹŶºţŢƗŚºſƿŹƺºŘţžƽŹŵ
źƈŤŴƯŭźƃŵŹƺƯŹŵŽǈĩƽƯƺţŚƳōŻřƾƟƹǀżƿĥƺƫƺƽŜºƬƣ
ŹƹƿřƶƿŜƬƣŢƀƀƠƴţƾŚěƩƺƇřƹƿƶCPRƭƹŵƂŴŝƹ
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ƱřŹŚƨưƷƹƺƬƳŚūŚƣōƾƬƗ 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÒƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÖ 
˺˼
çºƬưƗƁŻƺºƯōŢƗŚºſƾřŹŵţřźěơŚºţºǀƹŹźºŝĨƽƲĪƳŚºƯ
ƃŻƺƯōƾƵƺºŰƳƹƩƺƇřŵŹƺƯŹŵƽŰºƇǀƭŚºŬƳřŮCPRźºŝ
ŚƷŵŹřŶƳŚŤſřŽŚſřƽŝǀƲƬƬưƫřƾŵƺŝƖºưūƱŚºƯŻźºƔƳŻřŹƹōƽ
ěšŚƗǈƏřǀƂřŶŤŝřŹŵƱƺƯŻōƽƹŶƃƭŚŬƳřƂƷƹĦěƿƶŤƠƷĨ
ƫƹřƁŻƺºƯōŻřŶºƘŝƵŚºƯƶºſƹƱƺƯŻōžěƁŻƺƯōŻřŶƘŝºǀƶ
ŶƯōƪưƗƶŝŵŶŬƯƱƺƯŻōæîƹæířźŝƽƯƱŵźºĩƮºĩºǀƱřż
ƯŚưţŹŵŚƐųƾřƿƫĨģŻřźĮƄƷƹĦěƪůřźƯƲºǀƲĪƳŚºƯƹŢƀ
ŵźĩƵŵŚƠŤſřŢŝŚŧ

ƶŤƟŚƿŚƷ
ƱŚƿƺŬƄƳřŵƾƴſƲǀĮƳŚǀƯÑÑÏÎŹŚºǀƘƯƝřźºŰƳřŚºŝƩŚºſ
ÍÖÎŵƺŝřźŝƽƺŬƄƳřŵƱŶƃƲĮưƷƿƟŵŚƈºţšŹƺºƇƶŝƱŚƾ
ƿŵźĭśŚŴŤƳřŽǈĩĨƿƯŚưţƶĩŶƾƺŬƄƳřŵƿºƳŵƺŝźĩŸºƯƱŚŶ
ŹřŵƺưƳÎƯƱŚƄƳƾƭŚºŬƳřšŹŚºƸƯŚºŝƶƐŝřŹŹŵƶĩŶƷŵCPR
ƯǀĮƳŚǀƶºƬůźƯŹŵƵŶºƯōŢſŵƶŝƵźưƳƲPretestîèæŵƺºŝ
řźŝƽƬůřźƯƾŻřCPRƭŚŬƳřƆƣŚƳƶĩŶƃƿƭŚŬƳřŚŶƃƵźºưƳ
ƠƴƯƾŶƃƶŤƟźĭźƔƳŹŵƵźºưƳźŨĩřŶůƹƪƣřŶůƽºƠƴƯƾºŝǀƲ 
åŚţçèêƶŞſŚŰƯŶƃƵŵƹŶŰƯƽƵźưƳƽƯƠƴƾřźŝƽƶºƬůźƯƽ
PretestŝǀƲæîêŚţçèåƜŤƯºǀŵƺºŝźƘƯºǀŰºƇƭŚºŬƳřŹŚǀŮ
ƵźưƳƽƫƺŞƣƾƪůřźƯCPRƠƴƯƵźưƳŜƀĩƾŻřźŤưĩæêŹŵ
řźŝŚƴŝŶƃƶŤƟźĭźƔƳƿƷƲǀƺŬƄºƳřŵŻřƭřŶºĩĢƿƶºƬůźƯŹŵƱŚƽ
PretestƵźºưƳƽƫƺº ŞƣƾŶº ƳŵźĪƳŜƀºĩƯº ǀĮƳŚǀƵźºưƳƲƽ
ƺŬƄƳřŵƿƶƬůźƯŹŵƱŚƽPost-testæèæèŵƺºŝŹřŵƺºưƳÎ
ƵźưƳƽƯŚºưţƾƺŬƄºƳřŵƿƶºƬůźƯŹŵƱŚPost-testƶºŝŢŞƀºƳ
PretestřżƟřƿěƂǀƱƺºƯŻōŻřƵŵŚƠŤºſřŚºŝƶºĩŵźºĩřŶTřºƿƲ
řżƟřƿŹŚƯōźƔƳŻřƂƽºƴƘƯƾŵƺºŝŹřŵååæåP=ƵŵƹŶºŰƯƽ
ƵźưƳƽƠƴƯƾřźŝƽƶƬůźƯƽPost-testŝǀƲæåŚºţéêƜŤƯºǀź
ŵƺŝřŵƺūƹŚŝƿưƳƶĪƴƵźƽƺŬƄƳřŵƿřżºƟřƪºŞƣƶºŝŢŞƀƳƱŚƿƂ
ƿƎƤƟŚƯřŢƟŚèæŶƇŹŵêźƠƳƺŬƄºƳřŵŻřƿƵźºưƳƱŚƽƪºŝŚƣ
ƩƺŞƣƿƴƘƾƵźưƳƽƠƴƯƾŻřźŤưĩæêŶƳŵźĩŜƀĩƶƬůźƯŹŵƽ
RetestƿººƴƘƾŢººƃŸĭŻřŶººƘŝèƁŻƺººƯōŻřƵŚººƯCPR
ƯǀĮƳŚǀƵźưƳƲƽƺŬƄºƳřŵƎºſƺţƵŶºƃŜƀºĩƿƱŚëîææŵƺºŝ
ŹřŵƺưƳÎƯǀĮƳŚǀƲƵźưƳƽƺŬƄƳřŵƿƶºƬůźƯŹŵƱŚƽRetest
ƶŝŢŞƀƳPost-testƂƷŚĩƿřƶĩŵƺŝƶŤƟŚƿƵŵŚƠŤſřŚŝƂƷŚĩƲ
ƱƺºƯŻōŻřTºƴƘƯƾŵƺºŝŹřŵååíåP=źŨĩřŶºůƹƪƣřŶºů
ƵźưƳƽƠƴƯƾƶƬůźƯŹŵƵŶƃŜƀĩƽRetestºŝǀƲæåŚºţêê
ŵƺºŝřŹŵºƿƶºƬůźƯƲƽêèìŶºƇŹŵëźºƠƳƺŬƄºƳřŵŻřƿƱŚ
ŶƴŤƀƳřƺţƵźưƳƽŚưƳŜƀĩƩƺŞƣƪŝŚƣƿŶƴ

ŦŰŝ
ƿƶŤƟŚŚºƷƽºƷƶºĩŵřŵƱŚƄºƳźºƋŚůƂƷƹĦºěǀŻřƭřŶºĩĢ
ƺŬƄƳřŵƿƬŞƣƁŻƺƯōƭŶƗŢƬƗƶŝƱŚƾƭŚºŬƳřšŹŚºƸƯŵŹƺƯŹŵ
CPRƶƬůźƯŹŵPretestƵźưƳƽƫƺŞƣƾƶºĩŶºƳŵźĪƳŜƀĩ
ŚŤƳŚŝƿºƫƹŵƶºƘƫŚƐƯŪǀƳřƺºŴưƷƲƾŵŹřŵçåƵźºưƳƽƯŚºưţƾ
ƺŬƄººƳřŵƿźƯŹŵƱŚƶººƬůƽPost-testƶººƬůźƯƶººŝŢŞƀººƳƽ
PretestřżƟřƿƴƘƯƂƾºƫŢºƃřŵŹřŵǀƎºƤƟƲĪèæŻřŶºƇŹŵ
ƺŬƄƳřŵƿƵźưƳƱŚƽƫƺŞƣƾřƶĩŶƳŵƺưƳŜƀĩƿŝŜºƬƐƯƲºǀźĮƳŚ
ŧŐţǀƁŻƺƯōŢŞŨƯźŚƷƽƯƵŶƃƵŵřŵƾŚºŤƳŚŝƶĩŶƃŚŝƿƫŶºƴƷŪƾ
ƯƶŝŚƄƯƾŶƃŚŝçæƫǀƶƘƫŚƐƯŹŵƲĪƽřżºƟřŵƺūƹŚŝƱŵŚƯƿƂ
šřźºưƳŹŵƺŬƄº ƳřŵƿºƷƁŻƺºƯōƭŚºŬƳřŻřŶºƘŝƱŚǀƭřŶºĩĢ
ƵźưƳŶƴŤƀƳřƺŤƳƽƫƺŞƣƾŚºŤƳŚºŝƶºĩŶºƴƴĩŜƀºĩřŹƿƶºƘƫŚƐƯŪ
ŵŹřŶºƳŢºƤŝŚƐƯźºƋŚůæíƶºƬůźƯŹŵƽRetestŻřŶºƘŝ
ƁŻƺƯōŻřƵŚƯƶſŢƃŸĭƯǀĮƳŚǀƺŬƄƳřŵšřźưƳƲƿŢŞƀºƳƱŚ
ƶºŝPost-testºƴƘƯƂƷŚºĩƾŹřŵƽŻřƶºĩŢºƃřŵæèæèƶºŝ
ëîææſŹǀƺŝƵŶŵƶƫŚƀƯƲƿřŚŤƳŚŝƿƶƘƫŚƐƯŪƽŢºƤŝŚƐƯƱŵŚºƯ
ŵŹřŵæíƯƲưƫƺĩƹŹŻƺƯƾƺƳƿŶƴƀƶƧšŹŚºƸƯŚºƷƽCPR
ƫƹřƁŻƺƯōŻřŶƘŝƶŤƠƷƵŵǀƯƂƷŚĩƶŝƕƹźƃƶƾŢºƬƗƶĩŶƴĩ
řƿĭŹŚºĩƶºŝƭŶºƗƂƷŚºĩƲǀźƽšŹŚºƸƯŚºƷƽƵŶºƃƶºŤųƺƯō
ƯƾŶƃŚŝƶƘƫŚƐƯŹŵƽƳźƋŚůºǀƺŬƄºƳřŵżƿƭŶºƗŢºƬƗƶºŝƱŚ
ŚƸƯŵźŝŹŚĩšŹŚƷƽCPRºŰƯŹŵǀƫŚºŝƎǀƴƾºƘƣřƹƹƾŹŚºģŵ
řźŝŚƴŝŶƳŶƃƵźưƳƂƷŚĩƿƇƺţƲǀƯƶƾƵŹƹŵŵƺƃŚƷƽŻƺƯōŻŚºŝƽ
ƵŚºƯƶſźƷƪƣřŶůƿřźºŝŹŚºŞĪƽřºƿŚºţŵƺºƃŹřżºĭźŝŵřźºƟřƲ
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šŹŚƸƯŵƺŞƸŝŹŵƁŻƺƯōźŧřůřƽŚƷǀƺŬƄƳřŵŹŵƱōƽŹŚĭŶƳŚƯƹŚƿƱŚ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÐƵŹŚưƃƽÒƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěÕÖ 
˺˽
ƃƺƯřźƟƾƃŚƳƾřŻřƵŵŚƠŤſřƭŶƗŻřºƿšŹŚºƸƯƲƺºŰƳƶºŝŚºƷƽ
ŵƺƃƱřźŞūƶƘƫŚƐƯƽƘƋƶĩŵřŵƱŚƄƳźƋŚůǀƞźţƿšŹŚºƸƯƲ
ƭŚŬƳřƺŬƄƳřŵƎſƺţƵŶƃƿƹƱŚºƷŵƶºŝƱŚºƷŵžƠƴºţƭŚŬƳřƱŚ
ŞƬƣŽźĜưĩƢưƗƾŚŤƳŚŝƶĩŵƺŝƿºƫƹŵŪǀºƳƹƲǀºƃƹƲưǀƲƳƹƺ
ƳřƺºŴưƷƾŢºƃřŶƳççƹçåŚºŤƳŚº ŝŚºƯřƿŢºƤŝŚƐƯƱŵŚºƯŪ 
ŵŢƃřæíƘƋǀƱŚºƷŵƶŝƱŚƷŵžƠƴţƭŚŬƳřšŹŚƸƯƱŵƺŝƞ
ƫŵƶŝǀŤƃřŶƸŝšǈĪƄƯƪƾƤŤƀƯžƠƴţǀƳŚƷŵƮƾƶºĩřźºģŵƺºŝ
źŨĩřƺŬƄƳřŵƿƯƕŚƴŤƯřƱōŢſŹŵƭŚŬƳřŻřƱŚƾŻŹƹƿŶƳŶřźŝŚƴŝƿƲ
ƇƺţǀƯƶƾřƂƷŚĩŢƸūŵƺƃƿĨſŚƯŻřƪĪƄƯƲŚºƷƽūǀºŞƾ
ƭŚŬƳřƱŚƯŻŹŵCPRŵƺºƃƵŵŚƠŤſřŽźºĜưĩƢºưƗŵŹƺºƯŹŵ
ŞƬƣƾƳǀƺŬƄƳřŵżƿƟŚĩšŹŚƸƯƭŶƗŢƬƗƶŝƱŚƾºưƳƾŶƴŤƀºƳřƺţ
ƯǀŹŵƱřżſƔƴţřŹƵŵŹřƹŹŚƄƟŢǀƇƺţƶĩŶƴƴĩƮǀƯƶƾƺºƃŚºŝŵ
źưţƭŚŬƳřƿŝšŚƴǀřŹŵźŤƄƿƯŻƲǀƳƶƴǀěšŹŚƸƯżǀŶƴƴĩřŶ
ŤƳǀĭƶŬǀźƽ
ŚŤƳƿřŪƿƤŰţƲǀŝƢǀŧŐţźĮƳŚǀźºŝƁŻƺºƯōŢŞŨƯźºƿĭŵŚǀźƽ
šŹŚƸƯŚºƷƽƭŚºŬƳřCPRºƯƾŶºƃŚŝºƫǀźºưţƹŹřźºĪţƲĪƿƲ
šŹŚƸƯŰƯŹŵŚƷǀƎŚƷƽƘƣřƹƾƫŚŝƹǀƴƾƭƹřŶºţŦƗŚŝºƿĭŵŚǀźƽ
ŝŹŵƱōšŚŞŧƹǀĭřźƟƲǀƱřźƯƾŵƺƃŹƺƌºůƭŶºƗƶºŝƶūƺţŚŝ
ƫŚŝǀƴƾƺŬƃřŵƿěƱŚǀĪºƃżěřźƾºƇƺţǀºƯƶƾšŚºŞŧŢºƸūŵƺºƃ
šŹŚƸƯŚƷƽCPRƵŹƹŵŚƷƽŻƺƯōŻŚŝƽƵŚºƯƶºſźƷºƿŹŚºŝĨ
ŵƺƃŹřźĪţ

ƹźƿŶƤţźĪƄţ
ŶŝƿººſƺƴǀŹŚººĪưƷŻřƶƬƽƯŚººưţƾƺŬƄººƳřŵƿƳŚƀººĩƹƱŚƾ 
řƭŚŬƳřŹŵřŹŚƯƶĩƿƤŰţƲºǀƢºƿŹŚƽŶºƳŵźĩřŹźĪƄºţƩŚºưĩ
řŵŹƿƮ

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